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Н екоторые авторы, например Н. Ф. Фролов и др. [2, стр. 103], для 
определения истинной мощности пласта (L11) по замеренной или види­
м о й — ( Lb ) рекомендуют пользоваться тремя формулами, в которых 
участвуют зенитный угол скваж ины  (Ѳ), угол падения пласта истинный, 
или полный, (а) и угол падения пласта в плоскости искривления сква ­
ж ины (a  J .  Н едостатком этих формул является  преж де всего то, что их 
несколько, а не одна — это затрудняет  работу. Кроме того, большое не­
удобство представляет  необходимость каж ды й раз вычислять угол п аде­
ния пласта в плоскости наклона скважины (ак), в выраж ении которого
принимает участие еще 
одна величина — р а з ­
ность азимутов падения 
пласта и наклона ск ва ­
жины (ф).
В связи с и злож ен­
ным предлагается  новая 
формула для определе­
ния истинной мощности
пласта по видимой, поль­
зуясь которой расчет 
можно вести не о б р а ­
щ аясь  к промежуточным 
величинам. Д л я  вывода 
этой формулы построим
разрез  пласта в плоскос­
ти его падения и через
Рис. 1. Взаимоотношение между истинной мощ- точку встречи скваж ины
ностью пласта и видимой с его кровлей проведем
перпендикуляр BD , ко­
торый будет представлять собой отрезок, вы раж аю щ и й истинную м ощ ­
ность данного пласта — L h . Участок ствола скважины, который пересе­
чется с данным пластом« спроектируется на этот чертеж в виде отрезка 
BC' (рис. 1).
С отрезком  BD  он будет  связан  соотнош ением
BD = BCf -cos (^ :  CfBF +  ^iFBD),  (1)
но угол  ^ iF B D  равен углу  ^ D C fF, так как оба при надлеж ат  п р я м о ­
угольны м  треугольникам , у которых два угла образованы  п е р есек аю ­
щимися прямыми. С другой  стороны, угол  DCfF -  это угол  падения
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пласта a, a отрезок BD вы раж ает истинную мощность пласта, отсюда 
выраж ение (1) примет вид
hu = BC' • cos ( ^C 'B F  +  ос)
или
ha = BC' (cos ^C 'B F -  cos а — sin izC' BF- sin а). (2)
Д ал ее  синус и косинус угла ^iCrBF можно выразить исходя из того, 
что треугольник CrBF является  прямоугольным:





С другой стороны, катеты этого треугольника можно выразить через 
видимую мощность пласта A8, зенитный угол скважины Ѳ и разность 
азимутов наклона скважины и падения пласта ср:
x =  A8-Sin Ѳ -cos ср,
г == A8-COS 0 ,
отсюда вы раж ение (2) примет вид
г г»™ / A8-cos Ѳ A8-Sin Ѳ -cos ср .Aw =  BC —-----------• cos а   ^ I  sin а
\  BC' BC'
или после преобразования
hu =  Ab (cos 0  • cos а — sin 0  • sin ос • cos ср). (3)
Формула эта весьма сходна с формулой П. М. Леонтовского [1]. Р а з ­
ница м еж ду ними состоит лиш ь в том, что вместо зенитного угла 
скваж ины  0 ,  П. М. Леонтовский употребляет  угол наклона линии з а ­
мера 8, который связан с ним соотношением
8 =  90° — 0 .
Формулой П . М. Леонтовского удобно пользоваться при геологиче­
ских съемках, то есть при малых значениях угла наклона линии замера. 
Рекомендуемой здесь формулой (3) удобнее пользоваться при разве­
дочном бурении, то есть при малых значениях зенитных углов скважин. 
Кроме того, рекомендуемая здесь формула (3) более удобна, чем ф ор­
мула П . М. Леонтовского, для  запоминания. Формула эта является уни­
версальной, то есть пригодной для определения истинной мощности по 
видимой во всех случаях, когда известны элементы залегания пласта 
и кривизны скважины..
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